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??????????っ?、????????????????????????????????????、??????? 。 ? っ 、?「? 」 。っ???? 、 、????? 。????? ? ???????????????っ?????? 。 「??」「 「 ?? ?????? 」「 っ ?」??? 、??? ???? 、 、??? ? 。??? 、 、??? 。??? 、「 」「??? 」???、???? 。???、 「 」 っ????? ?。??? 。
（28）
（??????）???????????????。????????????????????、?????????っ????????? ?。??? 、 ?????? 。 ???? ??????????????、?? ?????? 、??? っ 、 っ??? 。????? ?? 。 「??っ 。 っ?、? 。?? ? ? ?」。??? 、???、 、????? 。??? 、 、 、 、??、 、 、 、 、??? ? 。?、「 っ? ?? 」「?? ??」 「 」
??????、?っ??????????????。??????、????????????????????????? 。
?????????????????
?????? 、?? ? 。
一、
?????? ?????? ???
????? ?。?、 ?? ? ? ?? 、 ????????、? 、? 、 っ? っ??? 、 、?? ?。?、? っ 、?? ? 。?、? ? ? っ ? 、?? ? 。
?????????????、????????????
???????、??????????????????。????????????????、?????????、??? ? 。??? 、?。??? 、???? 、 、??????。? ??????????????????? ょ 。 、 っ?? 。??? 、 ? っ 、??? 、 ???? 。 、 っ ? 、 「??? 、 」??? ? 。???ー?? っ ょ 。??? 。 ???? っ 、??? ? 、?? 。?? ?? 、「 ? 」「
??」??????????????????????、??????? 、??? 。? っ?? ょ 。??? 、??? 。?? 。??? 、 ＝??? ????。? 、???、 ?? 。???、 っ 、??? ??????? 。??? っ?、? 。?、? ? 、 っ?? ? ? 。???（? ? っ ?? ?）
（30）
??
????????????????????????????????????????????????????
「???????」
?????????
?????? ????????????????????????? 、???っ? 、 ????? っ ?。??? っ?? ? 。??? 、 ?? ? 、 ?っ??? 、 っ ?。 ? 、??? ?っ??????????????????。??? 、 ??っ??? 。?? ? ? ょ 。
?????
、??
??
???、??????????????、?「????????」???????????っ?ゃ?????????????? 、 ???? 。????、 「 ? 、 」? ? 、??? 、?????? ? 。??? 「 ??」 、??? ? ? ?っ?????????? ? ??、??? 。??? ょ?。? ???? ?、 っ
（31）
?っ????????ょ??。????、????っ??????????????っ?????????????ょ??。??? ????????、???? 、 っ????? 、 ???????ー? ャッ 、 。??? ょ 、 ????、 ??? ? 、??。 ? ??ーっ?ゃ?????????、?? ? 。??? ? 、? ?????? ? 、?????、 ? 、 ????????????。??? 、 ??、? ? っ?? 。??? ? ? ??。? ? ? っ?? ? 。????、? ? ?、 ? っ ゃ
????????、??????????????????。?????、? ???????? 。 ? ???????? ??っ?ゃ??。??? 、 、??? ? ??? 。??? 「 」 、??? ? 、 っ 、??っ ? ? 。??? 、 、??? 。 、?? ?、 ????。??? 、 、?????? 、 ? 。??? 、 っ 。 、??? 、 ?? 。?? 。??? 、??? 。 、
（32）
?????。???、 ?????????????、?????、??????????????、???????????????? 。??? 、 、 ???? 、 ?????、????? 、????、? っ っ 。??? 、 。??? 。??? ? 。?? ? ?? ?????」 。 ? 、 っ??? 。 、?? 。??? ?、 ?「?????????」?????????、?????、? っ 。????? っ 、?? 。??? 、???ょ??。
????????、???????、??????????ー?? ?、 ??????? 。??? 、 っ 、 ? 。??? 、 ?????? ?。??? ????っ?????。??? ? 。?? ?、 ?、??? 〜 。?? 、??? っ 、??． ?? ?? 。??? 、 、 っ 、?????? ???? ょ? 。????、「 ?? ?? ?「? ? ???? … ） 、????? ー ー 」??? 。 、 、?? ????????っ ???? 。
??????????????????????????、?? 。??? っ 、 ??????? ?????????????? ? 。?????????????????????? 。??? ??? 。??? っ 、??? ??? ? 、????? っ??? ????。????っ ? ?? 。 、??? っ 、????? 、 ? 、????? ??。??? ャ?』（???? ） ??????? 。???????? 、? 、???、 っ 。???『 』 「 ?
????????????????????」?????????????、?????????????????????? ???? ?。??? ??????????????? ??????? っ 。「?????????????。????????????
??」?? ?????? っ?? 。??? ????、 ?????? ???? ? ? 。??? 、??? 、?。??? 、 。??? 。??? ?? 。?????? （ ）
（34）
??????????????????????????????????????
?????????
?
?ー?ッ???????
?????
?????、?????? ?? ?? ?? 」?????。????「????? ?? ?」 ????? っ ?、 ?? 、? ????? 、 ? ? ???? 、 ? 、 ? ??。??? 、 ? 、?? （「 ? 」?????）、????? ? （ ）、????? （ ）、??ー ????? ? ?（?????）、???? 、 。????、 、
?、???????????????????????????。??、???? 、?、? ???。 、 ??????、???、? ? 、 ????????? 、? 、??? …… 、?ェーー? ?? 。??? ???、 ??、 ? 、????、 、 ? ? 、????? ?っ?。??? 、 ? 「 」
（35）
??。???????????????、?????????、?????? 、 ????????、? 、 、??? ? ??? ー ー ???? ? 、????、???? ? ッ??? 、 ? 。????、 、?? 。????? ー 。「?」????????????、????、??????
??? 、??? 、 ??? ?? ? っ 。??? 、 ー ?ー??? ?? 、?、? ? 、??。??? ? ? 、?? 、 ー ャ ー?? ー
ョ???、??、???、???ー、?ー?ャ??ー?ー????????????ー?????????っ???。?????????????、???????????????、???? ー ? 、 ???? ? 。??? ??????、??? ????????。????? ー ー ー?ョ???、 ? 、 、 ? 、 、?????? 、???? 、 、 、??? ? ー 、?、??、? ? 。 ???? ー 。?? ? ィ ?ー ー???ー? ? ー 。?????、 ? ????、 、 。??? 、 ? っ 、??? 。??? ー? ー ? 、??? 、????? ー ー??、?? 、 。????? ー 、
（36）
????、??????ャー?ー?ー???????????????、??????っ??????????????。 「 ? 」?、???? 、 ??ー????? ? っ 。?????????? ?????????????????、? 、 、??? 、 ???、 ???? ?。 ?? ????? ?? 、??? ??。??? 、?? 「 」 、 ー?ッ???、?????????????、 ?ー?????? 、 っ???っ 。??? 、 、?? ょ 、?。 ?、 ? ? 。?? 「 」??? ?、 ?、? ? 、
????????????????????????????? 、 ?。?? 。?? 、 ????? 、 ?????っ 、 ?????? 、 、 、??? ? ……??? ……???、 。 、?? 、?? ??「???????????、????????、???????? 、 ???」
???ェー? ??? っ ??
「????? っ 、 ? 。 、?????? ??? ?ょ ?????? ??? 、
?、? ?? ? 」
「??????? 、 」「?? ょ 」
??????????????????????????????????????
??????????
?
????????
?????
「?????」??????、?????????????
???????????。??????、?????、???????????????「???ー??」???????????? ???。」 ? ?、????? っ??? ?? ?、??????? 。???、 、???? ???????? 。 、??? ?? っ??? ?、????? っ 。 、??? 、??? 、
??、?ょ??????っ?。???????????????????????、???????????????、? ?????? ? ?? ???? 。? ? ? 、 ? ??? ?? 。???、??????… ?っ 。 ???????????? ? 、 ???? 、??? 、 ? ?っ????? っ 。 ッ?????、?? ? ?? 。?、? 、 ??、?
（38）
??。??????????、??????????????????、 ????????????????????????????? 。??? ??????、??????????? 、?。 、 っ??? 。 ? 、??? ???? っ????、?????????? ????? 、??? 、 っ??? ????っ 。????? 、 、?? ? 、??? 、 ????? 。??? ? ???? ?? 、??。 、 、?? 、????? ? 「 」 。 、?? っ 、??? 。 、
??????????っ??????????、?????????????????????????。????、????????、?????????????????????? 、 ???? っ 。??? ? 、??? 。?、? 、 、??? 、 。? ?? ????? ? 、??? ? 、???、 、??? ? ー???????。??? っ 、????? 。??、?? ?? ? ????? ?????ー??? 、? ? ?? ????、??? っ 。 、??? ??? 、 ? 、??? ー ???? ??
（39）
??????????????????????????、???????????????????。????????????????????????????????????????、??????????????????????????? 。 、 、 、 ? っ 、 ???? 、 、 。????ーー?ー????ー???????????、??????? 、 、???????、?????ー 。?っ????、??????? ?? ? ????????????、 ?ー ー ? ??? ?????? っ ? っ??? 、 。?? ?? ? 、 「?? 」 ? 、?? 、 ー?、?、 っ
?????
?????????。???????っ?????????「??????????」「???????????????」?「 ? 」????? 、 。 ??????????、???????????????????、 ? 、?? ? っ 、 。??? 。?? 、 「 っ 」??? ? 、 っ っ?。??? っ
（40）
?????、?????????????、?「???????? 」??????、???? っ っ 。??? っ ??? ? ? ??、 っ 、 ? ??っ?。「???ゃ 、『? 、 、 ? 』?? ??」 ???? ? ? っ 、??? 、 「? 」?? 、 ?? ?? 。???? っ???、 っ ? ッ??? 。 ?っ?????……。???、?????? 、???????っ?? 。???? 『 ? ? ー?? 』??? 。「???????????」????????????っ?
????? ?、 「 ? 」????? ? ー 、??? 。??? 、 、???????? っ っ ?? ???? っ 、 、
??、???、?????????????ー????????ォー??????????っ???????????????、 ? ? っ ???? 、「 」 ? 。?? 、「『 』 っ 。 『 』??っ 。…… っ??。 ?? 」?。? ? 、??? 、 ? ッ ー??? 「 ? 」 っ 「??」 ? 、?、? っ 。???、?? ? っ?、??、 ? ?? ?。??? ?、 、??? ?? 、?? ??? ? ? 。
（41）
????………?…?……
??
???????? ??ー ???
森
???
????????? ?ー 、???????? 、 ? ?、?? ??? っ 、?? ???? ??っ?? 、 ??????????????????????。??、?? ??? ……。??? ???? ??? ??? ??? ??。 ?、?? ????????っ?????、??? 。?? ??? 。???? 、 ?? ??? ー 、
?????。
『?????、??????』（??????
???????）?「???????????????? ? ? ????? 。 ?????? ? ィー??? 、 っ 。?? ? ???? 、? （ ?）? ??? ?? ー ? ??? 。 、 ??????? ?? ?? 」。（ ）?? 、? ?ィー???。?????? ????? っ 。?? 、?? 。??? ?? 、?? ??
?っ??、????????????っ???? ? ? ??? 。? ?? ?? 、?? ? ??????っ?? 。?? ?? 、??、 ? っ?????、 ? ??。??? ???ィー????????????。「????」
????
??????? ??? ??????? ? ??? ょ??っ?????
（42）
????っ????????????????? ????????っ????????ょ????????っ?? ???? ???? ょ????? ???????? ???????????? ????? （「 ?、? 」 ）????? ィー ?っ っ?? 、 ? ??? ? 。「?????????????????????? 、
?????。???????????????? ? 。?? 。? 「??? ……」?? 。 。「?????????」?????。???????? ?「 ? ???」?? ? ??? 、?? ?? 。?????? 、 ??? っ??? ??? 。?? ???? ?っ???……、?????????????????? 。 「 ……??、 ?? ???」?? ?? ????? 。 ?? ????。??? 。??っ?? 、??? 。 ???? （ ????? ） 。?? （「 、 」 ）
???????????????。?????? ? ??。? 、 ????? ??、 、?? ?? ?????、????、 ? 、?? ? 。?? ??、? ??? ? 。?????ー ???、??? ??? 。 ? ?????????? ?????? ???????????? 。???、? っ????????? 、??? ? ???? 「 ??? 「 」???、?? ?。
（43）
編吝????????
??????????????
?????
??????????????????????????。???????????????…。 「 ?」?? ????ょ? 。 、?? ? 、?「???」???? ???? ????? ? ??っ?、??? ? 、 「??」? っ 。??「 ? 」 、?? 「? 」 ??? ? ? 。 「?」??? ? ??? ?。 ? 、 「 」??? っ?? ? ?、 ? 「 」?? ? 。 ?っ
・偏
1
糞ノー西凶■幽臼▲　．
????????????。????????????????、???「???」???っ 「? 」? ??? ?? っ? ?? 、????? 。 「?」 、?? ?。? 、「 」?? ? ? …。? 、「 」??? っ 、?? 「 、?? 」 ?? 、??? 。 っ 「??」 ? ? 。???????、 ? ? 。??????? ??? っ 、?? 、
っ??、???、????????????????、?????、??、???、???????、????????。??????、? ? ? ???? っ 、?? 、?? ?、? ??? ?、?。 、 っ 、??? ? 、?、 、?? ?? ? ? ???、??。??? 、?? っ?? ? 、???? ? 、 ? ． 、??? っ??、 ? ??? 。?、??? ? 、?? ??、 ュー ー??? ?っ 、??、 ? 、 ? 、?? ? っ? ?。??? 、 ??、 、
（44）
??????????、??????、?っ?????? 、 ? ???。? 、 ???????、?????? ? ???? ??? 。?? ?? ??????? ? ??????????? 、 、?? ?、 「?? 」??? ?、??「 、?????????????……」? ??????、 っ????? ??? 。?? 、 「ゃ?? 、????? ????????? 、???」 。????? っ 、?、?? ?、?? 、???、? ? 。 ?
?????????、????????????? ? っ?? 、 ????????????? ??????。?? ?????、?? 、??? ? 「????」???。???、?? っ 。?? ?? ??? ? 、??? ? ? 、????? ? ? 。??? 、 、 ??、?、 ?、??? ? ???? 。? 、?? 、 ??? 。? ? 、?? 、? ?、 ???? ?、??? ?????? ? 、?、????? ? っ ? 。?? ?
?????、????????、??????? ? 。 ? 、??? ??? 。?、? ???? ??、?????? 、??? ?、 ??? 。??っ???。 、?? 。?? ? ?? ??? 。 ? 、 っ????? ???。?? ?、 ? っ 。??? 、??ー???、???????????????っ ? ? 。?? ? ?っ っ 。?????????????っ 、?? ? 。????。
（45）
????????????????、????? ??????。?? ???、????? っ???、? ? っ??、?? ? っ 。??? ? ? 、??? ??????、 ? 、?? ? 。 ?、?? っ? っ っ 。?? ? ??? ? ??? ??? ゃ 。??。?? 、?? 、? ? 。 、??、 ? ?????っ????、???????????????? 、 ??? ?????? ?。 ? 、 ?????? っ 。???、 ?? っ 、
?? ??っ ???? ???? 、?? ? 。 、 ?? っ????、?? 。
??????、?????????っ????? ? ?。???? 、?? ??? ? 。 、??? ??? ? っ 、??? 、?。 、 ?、????? ??っ 。?? ??． ?? 、 ?? ? 。?? ??????? 、 ???? 。 、?? ???????? っ っ っ??。 ???????「? …」っ???????。????? 「????? ?。??? っ?。?????? ??? ??」 っ 。
?????????????????っ???っ 。???????????????????????? 。???????? ? ?。 ?????? 、?? ?、 ??????? ? 。?? ? 、?????? ??? ?「?????」??????。
????? 「???????? 」 っ 。 ょ?? 、っ???????、?? ? っ?、??? ??????、?????っ??? 、 っ??、? ? 。??? ??? 。
（46）
圏レポート
???????
????????? ?? ? ? ???（
??
?、?
〈???????〉
??????????????????。????、?????? 「 ー???????????ー?」??????っ????????。??????????????? 「 」
??????????????????????????????????????????? 、 ? ???? 。?????? 、??? 、?????っ?、 。?????、 ?っ 、?????? 。 ???、?? 。??? ?ェッ
?。?ェッ??????、????????????????????、????????? ? 。??? ? ? ?、 っ?? っ っ ?????????? 、 ??? 。?? ?????、 っ?? 。 、?????。?? 、? 。??、??っ 、 ??? ? っ? 。
?????????????????、???? 。?? 、 、????、 ? 、 。
〈???????〉
?????っ 、??????っ????ー ?、?????????????? ?、?? 、?? ??? ?、 、 ??????っ? ? 。???、 っ 、??? ー っ 。?????? ?? 。 ー?? 、 。??? 、 、?? ???、 ? ?? 「?? ?? 、 ??、 ???? 」。 ー?? 、 ? 、?? ?? 、??? っ
（47）
?????????。?? ー??? ???????????? ? 、?「??? 」 ?????、???? ? 。
〈????っ?????〉
????? 、 ー ??? 、????????????。?????????? っ ??? 「 ????? ???」 ? 、?? ???。?? 、? 「??っ ? 、??? 」 、 。?? 、 ? っ?? ? 。?????????、???????????? ?…… 。?? 、?????? ?、?? ．｛ ? 。???????????? ?????
?、???????????????????、????????????????っ??? ? 。??? 、?。??? 。 「?、??? 、??? 、 ????????」 、 ?? ?、????? ??。 「 っ 、?? 、?? ? ??????? 、?? 」。?? ?、 。? ? ? ??? ?? 、 ???????? ?
??????????????????????? 、 ェッ 、????? ??。 、??……。?? ?? ?、?、? っ ?
????、?????????????、?? ?。
〈????、???〉
?
????? ?????、??????っ????????。???、?? ?????????? っ?? 。?? 、 っ???????????? ???っ 、 、?? ?っ????? 。??????? 、 、 ???????? ?????? 。????? 、 っ???????? 。 ?? 、?? ?? 、 ? ???? 。?? 、?? ???、 ???。 ??? 。???ー??? ? 。?? 、? ????? 、 ー っ
（48）
???????????????????。?? ???、??????、?? ? 、?? 。????? 、 っ??? 、 ??、 ??? ??。 ?? 、?? ?、
????っ????????、????っ??? 。??? ? 「 ???? 」「 ? ??????????」 、 っ??? 。?? 、 、???? ?? 「?」 ?? ? ????。
?????????、??????「????????っ?」?っ???っ?、?????? 、????? ?。? ? ?「? ????」? ? ??? 、??? っ 、?? ー ?、 ????? ? 。?? ? ???? （ ）
????? ?、 ォー?、 ? 。?? ??? 「 ? 、ー? ??」 、 「???、? ? ……、 、
????????、?ッ??ー????、????、?????? 、 っ ……」????? 。 っ ??。? ォー ?、
????????っ? 、 ??? ? ??? 。「?? ??? 、?? ? ??、 ? ?」
????????? 。 「???? 、 『?? ???』 『? 』 （．??????????っ?、???????
〈新しい家庭科を創る
ために，高等学校では〉
　　　　の
浅井由利子さん
cr岬　㌣一　蕾．
幽?蹄?
噸㍉攣・
喋．輝
s鍵馨繋
適be“tW
????
??、?っ????????）?????」????ォー????、?????? 『?? 』 ? 。?「 ?? ?、
????? っ? 」??? 、「?????????、???ォ??ー???????? 、 っ? 、 ??
????? 。?、 （ ? ） 。?? ??、 、?っ?、??? ?、? ?っ? ? 」????? ?、????? ? 。 ???? 、?、???……。 、?? 、?? ? 。??? ? ? ? （ ）
（49）
’「??????
????????????ーー…｝???
???
????????? ?? ?? ? ?
?????
?、??????????????
???、????????、?????????????????? ? 、 ? っ???、 「? ー?? 」 ー ????。???? ? ???????? ?、????????? 、 ー ?????? ッ ?????????????????。??ッ 、
?????、?????????????????。???????、 「? 」 、 っ??????????ー????、?????????????? 、 。??、??? 。 ? ???? ? っ 。??? ? 、???????? 、 、??? ?。????、 っ 、?????っ 『 』 、??? 、?? 。??っ 、????? ? 。??? 。???、 っ? 、 、??? 、 ??? 、 ???? 。 、 、??? ュー??? 、 ッ
（50）
●パック麦茶のテスト
〈パック麦茶はカラメル着色か〉
　夏はのどがかわきます。ジュースを
飲みたいけれど糖分が心配です。コー
ラはカフェイン，カラメル，その他の
添加物で，なおさら心配。そこで麦茶
にしょうということに。それも熱しな
いですむパックの冷水用麦茶が便利で
す。ところがどうも色の出がよすぎま
す。カラメルを使っているからではな
町塁
，，．，e　一N
T：■t漁曜：届1二
；rt　“ln署し働悶
にコ畠aの乏ヤモ”th’
比羨た～nsx’し⑦
湿，，Atあ3
いでしょうか。
　そこで登場するのがカラメルを使っ
た麦茶かどうかを見分けるテストで
す。まず薬のつくり：方
〈使用する薬のつくり方＞
　A液：30㌫ト硫安液（硫安30㌘に水
を加えて100ミリ㍑にします）
　B液：無水アルコール（局方のもの
そのまま），硫安は園芸店などで売っ
ているものでよい。
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?、?????????????????????????．?っ???っ?????。??? ? 、 、 ュー????? ? 、??? 。 ? ??「 ュー 」 「???」???? ?、??。 、 ー ャ ???っ?????????????? 。 っ??? ? 。??? 、 、 っ??? 。 、??? 、 ? ?ー?ー ィ ー??????? 。 、??????。???????? ???。??? 。 、 ???? ???? 、 っ??? ?? 。??、 、 「 ー????? 」 ッ ????? ?
（51）
ロン＆ハト麦茶
を水でこしたも
の
を水でこし
たもの
うさせたも
の
????。????????、?????????、??????。???ー?????????????っ???? 、 、 っ っ ???? ? ? 。??? ? 、??? ???。 ????、???????????? 。 「? ー 」??、 、??っ ? 。??? 、
?、????っ??????? ??? 。??? 、?、?ッ ???? ?、???? ??? ?っ?? ? 。??? 、????? ??
????????????????????????????????。????っ?????????、?????????、? ァー???ー っ 、????? 。 、 っ ? 、??? ? ? 。?、? っ っ? 、??ー?? 、 ? ? 、????っ 。????。『??????』（????????????????）。『?? ?? 』（ 、?、???? ??? ??? 、?????????。? 、??? ? ?。 、 ? ?「?????」 「???」 。 ?? 、?????っ 、 、????? 、 っ ? 。?????????
〈52）
??????????????????????????????????????????????????? 、 、??? っ 、?? 。??? 、 、?? 、??? ? 、?。??? っ ? 、 っ???、? 、?????、? っ っ 、?ィー?? 。??? 〜 、 っ??? （ ー? ）?? ?? （ ）?? ? 。 ァー???ー??? ???っ??
???????????????????、?????????????????????? ? 、 ????? っ 、 っ??? 、 、??? 、 ??????っ ??。????っ???、????????ー???っ 。 ー 、????? 、??。 ? っ 。?? ? （? ）。?????????????????????（?）??? 、 、 ゅ 、
?? ? 。 、??? 。 っ????? 、 ?、 ???っ 。 ???? っ 。??ー ?。??? ??????っ 、? ?????。? ? ? 、 っ 。?? っ ?、 っ 。?? ? ?
（53）
。?????????????????????（?）??????、???「??????」??????。???? ? ???。????、 「 ?
??? 」 っ ?っ 、??? っ ?、 っ ? っ??、?? ????????????。??? ??????ー??????? ??、??? 。???????? 、 っ??、 ?っ 、 ?っ? ??? 。???? 「 」 っ 。 ー???っ???。 ? ?、 「 」??? ? 、 。??ょっ? っ 、 。。?????????? ?? ? （?）??? ー 。 、????? ?。 っ??????。??? ?。 っ
??? 。 、 ? 、 ュ 、?、??? ? 、??? っ???? ?。
???????????????????
????、???????????????。?????????、?????、?????????。?????????、 、 ? 。 、??? っ 、 っ??。 ? っ 。??? 、 ? ? 。?????? ? 、 。??。『????????』（?????、???????）。??? ????? ? ???
???」???????? ?? ?、ッ?????。???ヵ????? っ? ??、?????、 、?????っ 。???、 ??? ?、???? 、 ? 。??? 、??? 。 （ ）
（54）
??????
???
????????????????
?????
?。???????????、??? ????。????????????、? 「??????????????????? ょ ??? ? 」「?、?????」?????????。?????? ??????、?? ? 、??? 、?? っ 。??????ー?、??? ? ?????? ? 、??? ? ?、 ?? ????????ょ
???????????????????。???????? 、 ?????????っ 、 ???????。? 、??? 、??? ? 。? 、 ??????っ???????????????????????????。? 「 」 、 、?????? ???? っ??、??、 。 ?????? 、 っ 、??? ? 、??? 、 ? 、?????????っ? ?? ? ?。????? 。??? 、 ? ?????? ? ???? 。????っ 、 、??? ????、? 、??? ? 、
（55）
???、???????????????????????ょ?。?????????っ??????っ??、??????? ? 、???? 、 っ??? 。? ? っ ? 、???? 、????。??? ?? 、「 」?? ?? 、 、 、??? 、 ? ?????????? ????????? っ （ ）。????? っ? 、っ???、?????????????、?????? 、????? ?、?「??????? 」 、??? 。??、??? ょ??。 、 、??? 、 、?? っ ? 。
???????????????????
?。??????????????????????????。???????ー??「???? ? 」 ????。???????? 、 ??、? ???? 、 。??? ? っ ー 「 」 。?? 、??? ? ? （ ） 、??? 、 、??。??、 。 、??? 。 ?????、 ? っ??? 、「 」 、?????? 。 、 「 」 、 「 」??? 、 ???? 。 、?? ?? っ ? 、「 」?? ? 。
（56）
?????????????、???????????????? 、 、 っ? 、??? 、????、????????????????????????? ?。??? 、??ー ー ? 」 ??モ⊃し八……5に原）曝ヵw落ちてレ、たら・…？
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????????、???? ??? ??? ? ???????????、?????? ??。 ??????? 、???? ???? 、????????????? 「 」??????? ??? っ????????? 。
??????????????、?「??」?????っ?????????????????????。?。「 」??? （ ） 。??????????? 「 ?」????? 。 ッ。 、????? 「 ? ????? 。?? ?? 」?????? 。「??『??????』????????????????
????? ? ?「 。?。???。? ?? ……」 ???????? 。 ? ????? ? ??? ????。 「 」?、 「? ? 」 、 「 」．?。?? ? っ っ????っ ?? 、
???????????????????
（57）
?????????????????。??????、????? ????。??????? ????。 ???? 、 ????っ 。??? 、 。 ????? 、??? っ 。??? ?????。????。??? 、 っ 。??? 、 。??? 。 ? ? ? っ ????。 っ 、????。 。 っ???。 、??? っ っ 。??? 、 ???。? ? ? 。??? っ
???????????????????
????????、??????????????????。????????。??????????????????? ?????。???????、??っ ? ? 。 、??? ? 。 、??? 。 、??? 、 ? 、 。??? ??。? 。??? 、???? ???。?????? ???? ? 、?? っ 。??? 。??? 。??? ??? ??? 、??? 。??? 。??? ?? 。っ???。??? 、 、
（58）
???????。?????????????????っ???。????????????っ??っ???????????。 ?????。?????? ??????。? っ 。?? ???? 。 、??????? ???????っ 。??? 、 っ??? 。 、????? 。 っ ? ???? 。????????????????????。????????? 。?? ?? 。
??? ??。?? ???? 。?? ???。 、????。??? 、 ? ? 。??? ? っ
?????????????????。???????????。????????????。?????????????? 。 ???? 。 、??? 、 ? 。??、 、 。??? ?。??? ??? 。????? ……。??? 。 っ??? 。「?? 。????????? 」。??? っ 。??? 、?っ???????。??????っ??? ???????。 。?????。 ???……。 。」（???????????????????????。??
????? っ ? ?? ）?? ??? ? （ ）?? ??
（59）
??????
　　
@　
@　
@　??
??????
?????
??、???、『???????』（????）?、「???????」????????、 ?っ 。「（ ????????? ） ??、? ????? 、 ???? 、 ゃ 、?? っ??? 、? 、 、?? ?? ???っ??ょ 」。 、 っ?? っ?。??? 、 ? 、 っ 、???? 、『 』（??? 。 ? 、 」
?????、?????、?????????????????っ? 。『 』（ ）?（??????????「????????」）?、『??????? ??????』（ ） 、??? ? 。 ? ???、???? っ 。 、 ? ? 、ー??っ 、 、 っ???っ 。 ー 、 ー???? （ っ ）?っ?。〈?????〉
12345
???????????????????
???????。?ァッ?ョ??ョー
??? 「 ????????」????「???????????」??? ??????????。 ??
（????（??
（???）??（??????（ ?????（ ??
???????????????? ???
〈???????〉????? 、 ??????（?ー ? ??。?????????? 。 、
（60）
????）、?????、??（?????????）?? ー??、 ? ? 。
「???、????、?????????????????
??。 ??? ー 、 ?? っ?、?っ? ? 、 ??? ? ??? ? 」???。 ? ?「?????????????????????。????ァッ?ョ??ョー?????、?????????????????、 ? 」??????、? ??? っ???。 、 っ 。
一K）．一カー
?????????っ ょ?? ??????? ? 。????? 。?? 、 ?ー?? ? っ??? ?
????、????、????、????????????????????????。????っ?????。????? っ っ?、 「 ? 、 ァッ ョ?ョー 」 、??? 。 っ 、 、 ??? ……??ァッ?ョ? ョー 、 ? 「?? ? ? 」 「??? ??。（ ッ ）〈?????〉????? 、 ? ??? 、 、 「????? ?」 ? 、??? っ 。 、 っ??、 ? っ 。??、 。???????? ? ??っ ???、 っ????? ?っ 。 、 ???? ?? っ 。 、??? っ 、?? ? ??? ? ?
（61）
??、????????? 。????????っ???? 、 ???ャ っ?? 。??? 、????。??? ??????、
o
’｝繋
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飾叫・mtワ鳶。愈差響
T
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離す????
???? ??? っ 。???? っ 、 っ 、?? 、???。? （ っ ）、??????????、 ??????????????。 っ????っ 、 「 ? ?? ??」??? 、 、?? ???? ? 。 っ っ 、????? ? っ 、
?? 。
?????????????????????
????????????????〉
??ァッ?ョ??ョー???、????????????、
（?ー??????、????????、??ー????、??????ー????ィ、????????）???????????。???? ?????、 ー? ? 。ー?? ? ? 、 ???? ?? ? 。??ー? 、 っ ーっ?? ????? ?。??? ? ? 、 ? 、????? 、 ?? 、
???ャ ー っ 、 ? ??、 ?? っ 。「??? 、 っ?。?っ? 、 っ???????????? 、 ?」????。??? ? ? 、??? ? 。 、 ???? ? っ 、
（62）
?っ???、????????、????????。?????、? ? 、 ? （ ???? ? ）??、??????????? 、 、?「 」?? ?… 。 ???? ???? 、 。??? 、 ? っ 、??? 、 。 、??? 。?、 。〈????????????〉??? ? 、 、 ?。? 、??ー????????、???????????????。? ? 、 、 ? ??、 、???、? 、 、??? ? ? ????、 っ 。?、? ? っ 、 っ??? ? 、 ? ー ? ?? 。???ー? ? ?
??、????????、??????????????、????????。????「? ?」????、?っ????????、????? ? 、 、? 、 っ????? 、??????????????、?っ 。??? 、 『 』 （??ー?? ） 、 っ??、 ? っ 。??? っ?。 ャー 、 「???、 ? ? ?、?????? ? ? 、 」????? ?、 、??っ 。?? ???? ? ?? ?? ? ? ???? ? ?? ? ?? ?? ? ??? ??
????????????????????
（63）
??????っ?、???????????????????? 『 ? ? ??ォー???』（ ）??? ????????????? 。??? 。 。 、 、ょ?? ??? 。??、????? 、???、 ? 。 、?? ??。?「???????? ? 」「 」「???」 っ 、 っ??? ?? ……。????っ 。?「?? っ っ 、 っ??? 、 、 っ っ 。??、? ? 、???? 。???????? 、 ?? ????????? ? ?? っ 。???? ? 、 っ 。???、?ュ?ッ???っ?。 、 っ? っ
?。???、???、?? ???。 ?????、?? 、 ? ???。?? ??? 、????? ??っ?、? ??????っ?。
?????????????????????? ?? ???っ? ?っ??? っ?、 っ???? ? ? 、 ????? ? ??、??? 、 ? っ
????「?????」????????、????????????????、???????っ??????????。? っ 、 。 「?」? 、 、????? 、 。?? ? 、 ? 、 「 」?っ????、????????? ??。 ??。??????? ? ??っ?。??????ャ??? っ 、 ???? 。 ? っ?、??、 。?? ? ???? （ ）
（64）
聴情　報喫
放置できない
都立高校普通科生徒募集の男女格差
　東京都立高校普通科の生徒募集に男女格
差のあることは，本誌5月号「波」でも触
れた。その実態は下記の通りである。
・職業科では表1の例のように，共学枠で
募集しているが，普通科は男，女別枠，
島喚を除いて必ず女子が男子より少なく
設定されている。本年3月募集では女子
は男子より2，852人少ない。
・旧制都立中。高女だった高校でみると表
2のように，旧制中学のいわゆる「名門
校」でその差が著しい。
この格差是正を求めて東京弁護士会に救
済申し立てをし，親の声をまとめて都教
委に要請を行おうとする動きなどがある
が，憲法・教育基本法の施行40年を経て
なお，この現状である。あなたの地域で
はどうだろうか？
表1
　●都立商業高校の募集枠
学校名
芝　　旧
婚ケ谷商
第一商
四谷商
桜山商
第四商
圏込商
????????????
国際会計
国際会計
情報処理
情報処理
????????????
情報処理
男女
235
　94
225
282
　94
329
　94
470
329
　94
329
　94
　●都立高校普通科募集枠
総計（155校）
　男　　31434名
　女　　28582名
　格差　2852名
表2　旧制都立中・高女だった高校の普通科募集
旧制名1現在中陣隊1詩名1現在名陽1女
翌i中????????????? ?? ?? ?????????????????????????? ?
??????
蔵
?
????
? ??? ?????????????? ???
22校　男5598女3906
　　　　　（69．　8％）
　　　格差　1692名
（65）
???????
?
校19
? ???． ???? ?? ??
男3852女3740
　　（97．　1％）
　格差　112名
?海の輝く
夏の終りに
佐藤通雅
　　（カットも）
???????????????、???????????。?????? 、 ? ????っ 。??? っ 、 ?。?????????????????、???????????? 。 っ ? 。??? 、 っ 。??? ッ 、???????????????、 。?????、?っ? 。? 、??? 。?? 、 ?? 、
????????????。???????、???????????????。?????????????っ?????? 、 ? ? っ??? 。 、 、 ???っ 。 っ 、 っ???。 っ ??っ???????。? ???????、? ? 、 ー??? ? 、?? 。????、? 。??? 、 ? っ 、??? ? ? ??? ?、?? ?、??。 、 ? 。??? 、 。??? 「 ? ??」? っ???。 ???? ??。?っ? 、 っ 。??? 、 ゃ???????????。??? ? 、 、
（66）
???????????????っ?????。?「?????? 」 。 「 ? 」 ????、?? ?????。?「??、??? ????? っ??? 」。 ? ? 、??????? 。 、??? っ ? 。????? っ っ??? 、 ????????っ 、 」 「 」?? 、 。 「 、??? ゃ 。??? 」。 ???。 ? ?、???、 っ 。??? ???? 、 ?????? 、 ???? 、??? っ ? 、?、? ? 。??? っ 。?、? ? 、
????????????。???????????????????。?????、???????????っ?????? 、 ?????? 。 、 ???? 、 ? ? 、??? 。??? 、 。??? 。 、??? 。?ャッ ャッ ??? ゃ 。 っ 、?????。??? 、?? っ 。 っ?? っ ょ 「 、?っ? 。 ゃ?。? 、 ーっ???ゃ???」。???、??????っ????、??ッ? ? ?? 。 「 、 ???????っ??ょ? ?。???、????? ?っ ょ ?? ゃ?」。?? ?? 。
（67）
????????????
「??????」
????、?????????。???????っ???????、????? ? 、??? ? ?。?「???? 」 、??? っ 。 、 っ??? ?? っ ??? ? 。 ????? 。 、???ー っ 、?? ー????? ??? ?。?「 っ????? ?? 」??、 ? 。????? 、 ?、
????
????????、??????????? っ ?。 「???っ?? 」??? ??? 。 ????? ? ょっ????ー? 。 ??、?????? ???????。? 、 ???「?????」??っ????????????? 。「?、????????、?????
????」??? 、? 。
??、??????????????。 ? っ??、???? ?????????? ? 。 、 ???? ???? 。????? ． 、??? 。?? ?「?????????????????????? 。???? っ 、?? ? 、?????? 、?。??、 ? ? 。??? ? ?、??? ? 、??? ???? 。 、?っ? 、
（68）
??????????????????? 、?っ??? 。「???、????????っ?????っ ?、 ?????????
????? ? 。??? ??、???????? 、 ? ??」??? 、?? 。 、?????、????? 。「?????????????????????、?? ??? ?
????? ? 。 ??、?「 ? ??? っ???? ? っ 。??? ?、? ??っ?????????????????、?っ ?
??????????????っ????。????????「? ???? 」 、???「 」 っ??? 。 ? 、っ?????????、????????、 っ?? 。??? ? 、????? っ?、??????? ょ 。 ??????? ? ? ? ????ょ?。 ????? ?、??? 、 っ????? 、?っ ょ 。???、?。? ? 、 、 ー?? ? 、 ?
?????????????。??????????????????????? 、???? っ?。? 、 、?????? ? 、??。?? 、 、???、 ???? 、?っ? っ????? っ ?? 。??? ? っ っ??? ??? ??、??? 。?? 、??? 、? っ ????。? ??、 ?????? っ ??? っ?? 。（ ?）
（69）
経済の＝【?
生活サイドから見た経済
　　　私的保険や
私的年金が増える
福島調香
h
????、??????????????????????っ?。?????????????????（?ー???）?「? ????」? っ （?）? ? 、 、?? ? ? ? 。???、? ???、? 、??? ?? ? （ ）。??? ? 。 ? ????????っ??????????????? ? ??????????、 ー 、 （ ）
??????????????????（??????????）。??、?????????（??）??????????、 ー ?、??? 、 ー??? （? ）? 。 ??? ? っ 。??? 。 「??? 」 っ 。 、??? ー ?、??? 。 、?? ?（??）??? ??????????（????ヵ????）??????、??????????????????????????????????? 、????? ? 、
????????????????????????????????????????????????????????????。??? 、???????ッ?（? ） ????、「???? 」 ? 。 ッ ャー??、 「 ? ー 」 ???っ???? ?????? ? 「 」?
????。????????、????????????????????????????????????????????????????????????????、????? 、??????????????????????????????????????? ?????。????? ?、??????? ? 、????? ? っ??、?? ??????? 。?????????????? ?? ? 。 ー??、?? っ ? ???? 、 ?
??????????????????????????????????????????????????
「????? ? 〜 」???、? ? 。????? 、???????? 、????? ョッ ????。????、?????????????? っ?? 「
社会保障関係費とその歳出に占める割合の変化
工鴨増齢
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／、t主）　手、55年度までは補正後予劉，62年度は当初予算　です。
??????????」????????、???????????????????????????、????????? 。 ? っ ??? （??っ ????????、? ???????? ???? 、
????????????????? ? 。?? ?? 、????。??? ?、 ?「??????」?????????、?????????
???????????????????? ???? ???????????????????????????? ???? ?。 、????ァ ー ??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? 、???? ? ? ? ? ? ?????????????????????? 。?? ? 、? ? 、??? ???? 。
（71）
その2パムとダンの場合⑫
?。???????、?ー????ー??? っ 。??? ???? ? っ ???? 。????? っ???っ 。 ?????? ??、???? ??。?????? ??? 、 。?? ? 。??? ????。 「? ゃ???ッ ィー?」? ? 、?? ? 。? ?
?????????????????????????????? 。 ゃ っ?? ??っ???? ?。????????、??? っ 。 ?????????? っ 、 、?? ゃっ ? 。?????? 、 ー ィー 、??『????????????????????????』 。????? ょ。??。 ? ょ っ?? ? ? っ 。??? ????っ 、 ッ ー?っ? っ 。 、 、??、 ょ??? ?。 ? 、 っ?っ? ? っ 。 っ??。 『??? ?』 っ 。
（72）
????????、??????????????????????????? …（?）。 ??、 、っ?????????????っ???。?????????? ? 、 ????っ?????…???っ っ? っ っ 、 っ??。 、??、? ?? 。 ?っ??『???、 ? 、 ? 』っ 。?? ? 。??? ?? 、 ? 。??? っ ? 、??? ッ っ っ 。 っ 『 ……??? 』っ っ 。 。??? ゃ 。???っ 。 『 。???ゃ っ 』 。?、 っ 。 っ?。 『? 、 っ ?? 』っ?ァ?ー?、 。???っ 。 っ ?? ……?? 、 ? ?
????????????????????????? ??????? っ 、?っ???????????っ 。???? 、 ェ ー 。 ??? 。 。?????? ??? ????、 ? 。 ー??ッ ー っ っ?? 。??? ? っ っ?????? っ 。 っ??? ゃ 、??? 。 ? 、???、??????っ???????っ?。???????? 。 っ????? 。 っ 。????っ ? 、? 。 ? ??????。?? ? 、?…… ? ? っ 、
（73）
???、????????????????、?????
????????。??? ???????????????? ?? ?????? 。? ??? ???? 。 、??? 。??? ッ ? ? 、 ョッ???ェ?????? 、 ー 。??? ィ ー っ 、 っ??。 ?? ?。??? っ っ 。?????? ???? 、 っ 。?? っ 。 ．??、 。??? っ ー??? ? 。??。 ??? ? 。??? 。
????????????????????????????? っ ?。?『?????? 』っ 。??? っ っ ??、?????、?????????????????っ????? っ 。 ????? ?っ? 、?????? っ??、 『???ょっ っ 』??? 。．??? 。 、?? っ 。??? ? 、??? ? 、 ? ????? っ ょ っ??っ 、 っ 。??????? 。 ? ッ ッ??? ? 、 ッ ……??? ? 。 、??? ……。?ッ? 。
（74）
?????
?
??????、????????っ???。?????、????????????????????????。???????、???????っ???????????。????? ? 。??? 、 、?、
??????????????????????っ?、?? っ????っ???????。?っ 。??? 、 ??? ?? 、??? っ ? 、 。??? ?、 ? っ ???。??? 。 、 、 ??????? 。 ? ? 、 ????????っ ?? 、???? ?? ． 、
????
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　?????????
　　@　@　@　@　@　@　@　
???????????????????????っ?、???? 。??? 、 「 」 ???、 。 、 っ??? ????????。 ? 、????? ???、 。 ??「? 」????? 。 、??．、 ? ? っ 。
???????????
????、、?? ?????????????????????????????「????」??????、???????? ?? 、? ? ? 、??っ ? ? 、?? 、????? っ っ 。??? ? っ 、 、??? ???、???? ????っ???? ? っ 。 、 ? っ ???? ??っ ???????? ? 。
（75）
学家庭科owNOW湯沢静江
子育てと家庭科教育
???????????????、?????? 、??????????????????? 、 、???????? ?…… 、??? ?。???? 、 っ 、「?? ??? 」????? 、??、 ? 、 ???? 。??、 ??、???? ??、? ??っ ?っ?。??? ? 、???? ? ?、??? 「 ?っ 、??? 」 「
???っ????????」???????っ??????????。???????、??????ッ??????????????????。?????っ??????????????? 。 「 」 ?「 」??? ?っ??、???????????????????? 。???? ?? ?????、? 」?。 、 、????? 。????? ? 、 、??? ? 、??? ? 、??? 、 っ っ?。?? ?? ? 、「????????ャ??? ????? ?っ???、 」??っ? 。 、
??????? 、??? ??? っ 。
（76）
　　
??????????????
???????????????????っ?、?????
???????????。???、???????????
???っ 、 ? ?????? っ （ ← 、 ? ?←?? ????）。????????????? ???? 、?????、???????、???????????????? ? っ?。?????????? 、 ?? 、?、? ? ?? 、????? 、 、??? ? 、?? 、 っ 。??? ???? 、 、??? 、???????????????? ?
??????????????
??????」???????????っ?。???????????????????????????????????、 ? 、 ? ??? ? 。??? 〜??? 。??? ?? 。 、??? 、??、 、?? っ 。??? っ 。??? （ 、???） 、 ? っ??。 ??? ??? ??????????? 、????? 、??? ? 。????? 、
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「?????????????」
〈?????〉
?????、??????????????。?っ????っ???、????????????????????????。???? 、「 っ 」、「??? ? ??? ? 」 ????????っ? ???? ? っ 。 ?、? ???? 「 ? 」 、
?? 、 「 ? っ??」?? 、 ??? ? 。?? ?、?? ? ? っ 、?? ?、 、?? 「?」 。?? 、??? 『 』 、??、 ?、 ?ー 「?? 」 ? ュー??。「??? 」 。????? ?? ?? ?? ??? 。
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「??????????」
〈?????〉
????????????????????????????? 、 。 「 ??」???? 、 、?????。 ????????????。???、???? ??、 「 。??????」? ?????、????????、???? ? っ 。????、 ? ??? 、 。 、 「?? ッ 」 ? 。??? ?? っ ???、 「 」??? 。 、 っ?? 、 ? 。 っ?? ? ?? 。 「 」?? ??ー ???? 、 「?? ? 」 、．?? っ?? ?? ? ょ 。??? ????
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???
?????????????????。????????? 、???????????????????。?????? 。??? っ?? 、 。??? ??????。????? っ ?? 、??? 、?? 。??? 、????? 。?? 、? ー ???? ???? ー 。?????、 ??? 。 ??????????? ? 。?????ょっ? 。
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????????????????????。??????????っ??????、???????? 、?。? ー??? 。??。?? ? 。??? ? 。??? 、 ?? 、 、??? 。?、??? ? っ????? ?? 。???? ? 。 ??? ? ???? っ 。??? 。????? ?? ?? 。 ???? 、??? っ 。??? ???? 。
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??????。??????。??????? ? ??、??????????????? ??（ ）。 っ??? っ 、 ??? ? 。????? ? ー 。 、?? 、?? 。
?????、???????ー?????、
??? ? ー っ?? 。 、???????? 。 ?、?? ッ ー 。? ?ッ ー?? ? 。 ? ?? ?、「???????????? ?? 」????? 。 、?? っ 。 っ??? ???っ? 、 っ 、 、?? 。 ??? っ 、?? ?っ ? 、 、??、 ? 。?? ? 、 、?? ??? ? 。
???????????っ???、?????? っ 、 ュ?? ィー???ー?????????????。 、??っ 、?? っ??? ??? ??、 っ 。?? ? ??、 「?? 」青春ZtG～AG
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???っ???????????????、???????????????。?????????? ?????? 、??っ 。 、?? ? 、 ????っ??? 、 ー ー
?、????????、???????????? 、??? ? 、 ???? っ っ 。??、????、 ? ー ??????? 、 っ?? っ （?? ? っ っ ??）、 ???? っ っ?? ? 、??? 、? ???、 、 ?? ???????????? ? ?? 。 ??、 ????っ 。 、 ???? っ 。 、????????? っ 。??? ???? 。 「 ?? 」?? ??? 、?「? ?」?、 「? っ ? 」 、?? ?? 。 ? 、「 ??? ?? ? ? 」????????? ?、? ?。?? ???（ ? ュー ? ）
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「?????????????っ?
ょ??」「??? ゃ ?っ? っ
?。?? ??、? ?? ??っ??ゃ????????。?????????ょ? 」?? ?? ? ??? ? ? 、『??? 』 『 ゃ 』???。 、??? 、 ?っ??????っ?。?????????? ??っ?。?????? 、 ? ??????っ 。?? ?っ?（?ょ ）???? っ
??「??????ー????」??っ?????、?????ー??「?????????」???。???? ー っ?? ? 。 、 、「?????」
??? 、 っ （?ょ???? ）???っ ?「 ょ????」 ? ?。??? ????「 ?っ????。??????ゃ??????」。????。 、 ???、???、「????? 、??? ? 、 ? ???? ??「?? ?」 ????、 ? 、??、「 ?? 」??? 『 ゃ 』
????????っ?。?????????????『?ゃ???』???、 ? っ??? 。 「??」 、 ? ???? 。 ?『 』『?ゃ???』???????????、 、???っ?。????? ? ?。 ヵ?? 、?? ? 。??? ??っ 。 ?? っ?? ?、「????????????「?? 」
?????。? ? 、???? ? 、??『 』 『 ゃ 』?? ? 。?? ??? ? ????っ ? 。
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「????????????????????。?????
???????????? 、 ? ? ? 、??? 。??? 、? ??????。?????????? 、 ? … ? 、 、??? 、 ?????、 、 ??? ???? 」?? 「? 」?? ?? ?? ? 、??? ?っ 、 っ?? ??? ?????? 。 ?。 ﹇?? 。 、?? 。??? っ ? っ?。? ? 、?? ? ?? ???。 、 っ???? ?? 、 、??? ?? ?? 。
???
???????????????????????????
?。????????????????????????。???????ヶ?? っ???。????????????????。????????? ? ????????? 。?? 「 、 。 、??? 、?? 、「 。?? ? 」 ?? 、?? 、 、「 、??」 ? ? 、 ?? ? 」（「??」??）???????? ?? ? ???。? 、 、??????、????????? 。??? 。 。?、 ? 。??? ?? ? （ ッ ）
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????????っ????。???????、???????? ? ? ??????、? ???、??ッ?? ??? 、??? ッ ッ 、??? ? ュ ?、 ? 。?????? 「 ィ?」? っ っ ァ ョ ?
6
???」????? ? ?，??。? ???? ??? ??????????、??????? ??。???ー 、??????? 、 「 … 」っ ?っ?????っ? 。 っ 。???「 ?ゃ 」 「?? ?
???????、、??ィ??????????????、???????????????ッ? 、 ???? ゃっ?。? ???? 、??? 。 「??? ィ っ ??????ょ。 ょ? ゃ??。????ー 」 ッ ァ ョ??? 、 、?? 、 。 ァ ョ????? 、 。
?「??????????????????、??????
．? ?????．?…?????????。 ャ????????、? 。 、??? ? 。??? 、 ャ 、 ー??? 。 っ??? 、 、??? 。 ? ? っ??? 、 ャ 、 ……。
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???????、?????????????? ? 、?、 ? 。 ? 。??? ?? ー 。?? ???? 、?ッ???ッ??? ? っ 。?? ?? 「 ?? 」 、? ??? ?? ?? っ ?っ?。 「??」?? ? 。?? 『??? ? ? 』（ ）?、 ? ??? 。??? ? 、 ? ??? ?????ェッ? 、 、?? ? ? 。?? ?? 、「 」?、????? っ? ?。??? 、 、?? 。????? ? 、
????????…???????
?????????、????????。???、 ? っ 。?? ???、???????????????? っ 。?? 。??? 、 ? ッ?? ? 。?? 「 」 ー??? 、 ッ 、??? 。?????????????。?????。?????っ 、?? 。?、 ??? ??。 「 ?、?、 ?、 」、 ー 、??????????。???、?????
ー?「????、 ッ …」??? 、????ュ??ュ ュ 、??、????、? ?、 「 」??? ?? ?? ????、?? ?
?、?、?、???。?? ???? ???、???っ???、 ? 『 ??』（?????ー ??） っ?。? ? ? 「 」??? ?、?? 。「 」 、?? ??? ??? 。? ?、??? ? っ 。?? ? っ???? ? ? 。?っ??? ?? ??? ? ??、??? 。 。 、????、?????? 、? ??? 、?????。??ュー 。 ? 。「???、?????????????。????、??? っ 。…… 」
?? 、?????? ?? ?? っ 。
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「???????。???????????」
??ー?。???っ?。?? ?、? ? ?????????? ? ??????? ? （ ???????????）、 ょ?? 。 ???? 、??? ? 。 ? 。?ー???????っ?。????????????? ? っ??。 、 ??? ??? 。?? 、 。??????????、?? ??。「???、??????、????????
??????（ ） 。????? ???っ 、?? っ 。 ????? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? っ? 。????? 、 ? 、
?????????。?????、?????、?????、??? ??? ? っ 。? 、????? ???? ? 『?? 』 っ 。 ?、????、 、??? 、 ? っ 。 、?『 』 、 っ 、」「???????????????。???『……??????』 ???『????
????? ?』 ? 」ゃ???っ 。 ? 。 ???? ?。? 「? 」???、?「 ?」?? ー 、「? 」、??「 ? 」 っ 。?? ? 、 ?? っ??、 ? っ 、?? 、 、 ?、 。??? ??? 。「 ??? 」24???????????????????っ?? 。 ??????????? 。? ?
????????っ????。???????????。???????、????????? ?、 ?????? っ 。 ? 、???、 、 ? っ?? ?ょ 。??? 、 ?????????「 」 ??。???????????????? 、? 「???っ 、 、?? ?? ょ 」 、88????????????? ? ?
?? ?」? っ 。?? ??? ?? ?????っ ?????? ? ? ????? ????? ??? ? ? ? ?????? っ??い
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『???????
?????「???????」????』???? ??????????????、??? ? 、?? ?? ?っ 、???? 。?? 。?? 、?? 、? ? 、???っ 。?? ー 。??? 、 。?? 「 」 「 」 「 」。?? （? ? ? ）
『???????????』
???????? ?????????????。?????????「?」??????。??????? ? ???????。 、???? ? 。?? ?? ゃ???。 、 ゃ??? 、??? ? っ????。?? ? ??。?? ??? ? ?。 「 」 「 ー?」?「 」 ? ? ? 。??????? ? ? （? ）『?????
??????? 』?? ????? ー ???? 。 、
?????っ??????????????、? 、? ???????? ? ?。 ?。??ヵ ? ??? ??? ? 、?? ? 、 「 ????? 」 。?、?? ?? っ 。?? ???、? ??? ? 、?? ? 。?? ? 「???」? ? 。 、 ??? 。 、?? ??? 「??? ??? ……」 っ??、 っ 、?? ??????? ??? 。 （ ? ）『????????????????』?? ????
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????????、???、??、?????? 、 ? ? 、「??」 ???? 「 」
?????????????????、??
??、?? ?っ?。?? ? 、 。?? ? ??? 「? 」 、?「 ?????? ? 」?? ? 。???? ? 。?? ??? ? （ ? ）『????』????? ?? ??? ???、??????????。? ????? ?????? 、
?? 。 、??、 ???、? 、 。?? 、 、????? 、
???????、?????????????? 、 ??? ?????っ? ??。??????? ? ュ ー ョ??? っ ? ? 、???? ??。??（ ? ）『??????』
???????、????、 、?、 ??? ?? ???? ??。??? ? ? 、????? 、 、 ?????? 、 。????? 、??? 、??。 、 、??? ?? ????。?? 、 ? 、 、?? 。?? ? （ ）
『??????
????????????』?? ????? 、? ????????、?????? ? 。 、??? っ??。??? ? 、??? ? 。 、??? ??? 、? ?っ?。??????????????、???????、?65?????????????? っ 。?? ??? っ 。? ?
?????っ 。?? ?? 。?? ??? 、?? ? 、????。?? 「 」 。??? ?? 、???っ?。 。（ ）
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???????????????????????
????????、???????????????????。 ? 、?? ???????、? ????????? ?????「 、 ? 、?? 」 っ?? ??????。??????????????????? ??? ??。? ???。? 、???? 「 ? 、 」?? 「 っ?? 」 。?? ?? 、 、????ャ ? ? ? 、????? 。?ャ 、? 、?? ?? っ 。?? ? 、 、?? ? 。?、 ? 、
???????????????。???????????????、?っ???????? ょ 。 、?? 「 」??、 っ ? 、っ????????っ??????、???????? ? っ?? っ ?? 。????、 っ 、?? ? ? 。 っ 、?? ? 、??? 、?? 「? 」
??、 ??? っ ?????。 ?? ?（ ??? ?）?「??? ??? ? ?」?? ? 。?「 ? ??」?? ????? ? 、??? 。 ? 、??? ?
「???????????」?「??????
????????」?「?????、?????? ?」? 。??? 、 「 ???????」 、 っ?? ??? ????。??っ?、 ? 「??」? 、 ??? ? ? 。??? 、 「?? 」 。 、?? 。?? 「??? 。 「っ??????」???。????、 ??? 。 ? 、 ???????? ?、 ??。 っ 、 ? 。?? 、? ??、? ?「 」?? 。
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?「???????????」?、?「????? ? 」 ? 。?? ?? 、 ??? ?。????? 。 ????、???????? 、?? 、?? ュー ー ー 。??? っ 。?? っ 、?、 ? 。?? ??、 ??? 。??、?? 「?? ? 」 （ 、?? ??? ??? ???? ）、「?
????????????????????」（ ??? ェ ??? ょ ?〉、「????? ????? ???????っ? 、 ???」（ 、 ???? っ ? ）。?? 「 、????」 。??? 、 ???? 、 ?っ ?????? 。??っ??、 ? っ 。??? 、 ?（ ）??? っ 、 ????? ??っ?。
?????。????、???????????????????。??、 ?。 「 ?????? ?? 」 。?? ?「 」 ? ?、?? ? 。 「 」??? 。 、?? 。 、?? 「 ? 」 、?? 。?? 。
「??????」??っ??、??????
??? 。? 「 」????? ? ?????? ??。 （ ? ．?）
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一編集室からあなたに一
◆ウイ書房この秋の単行本は
　平井雷太著
　『らくだが翔んだ
　　　一教育の常識の非常識一』
　教育についてのかまびすしい
　論議の中で，手垢のついた論
　ではなく，自分の立つ場をは
　つきりさせ，そこから自分の
　言葉で自分の思いを率直に語
　る平井さん。型にはまった思
　考の枠から，するりと抜け出
　して，現象を読みとろうとす
　る平井さん。
　その平井さんの面目躍如，と
　いう本が，11月末刊行されま
　す。ウイ書房8冊目の本が，
　末広がりを約束してくれるよ
　うにと祈っています。
◆引き続いての出版は，人気高
　いtt学習の主人公たち”一彼
　ら・彼女らのありのままの姿
　に小沢牧子さんが寄り添い，
　言葉のなかや背後にあるもの
　をたぐってくださいます。
　時まさに，読書の秋！
　あなたの内面をぜひこれらの
　本で豊：かにしてください。
◆Weのセット販売について
　先月号にはさみ込んだチラシ
　でご案内しましたテーマ毎の
　セット販売，どうぞご利用下
　さい。在庫僅少のバックナン
　バーに出会うチャンスです。
◆8年目のWeにご希望を
　取り上げてほしいテーマや，
　希望する執筆者など，ご意見
　をお寄せ下さい。
◆2・3月号「上すべりの国際化」
　にあなたのこ発言を。2000字
　程度，11月末目〆切りです。
／曾～幾
Aの汽
確者会だより
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?????????????〈?????〉?? ????????? ???。?????。????????ォー??? ?っ ?。????? 、??? 、 、?? ー 「?? ?? ??? 、?? ? 。 、???、? ????? 。?? ??。??? 、?? ? 、 「? ? 」?????。 『 っ??? 、
?、???????』。?????「????????（????????????????? 、 「? 」 ???。 、????????? 、 ???????? ?。? 、?? ? ?? ?????????、?? ?? 。っ?????、????????っ?、????? 、??? ? 、?? ?? 。?? ? 、 、?? 、 ? ??、?? 。?? ? 、?? ? 。 ? 、?? 、??。 （?????? ）。????? 〈 〉???? ??。??? ?? ? ??? ? 、 ? っ ? 、??? ? ? ? っ ?
?????????????、『???????? ?』?????????? 。?? 、 ????、?。 、?? ? 、 ??? ?? っ?? ? ?? ?。?? 「??、 」?? っ? 、?、 ? ??? ?? ?? 。?? ?? 、 ? ???? 。???????????????。???????????????? 。 ??? っ ……?? ? 、 っ っ?? ? ? 。??? 「 、?? っ ? 。??? ? 」?? ? 。 （ ）
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???『?????（????）』???? ??『????????? ?』?? ? ? ??。「????????、 ?????????????ー 。?「 」 、??????? っ?、??????????ィ ィ っ ? 。（?????、? 、?? 、 」?? ??? ）?? ?? ? ???? ?????? ?「??????、??????????????????、 、?っ ?ょ 」?? 、 、 っ??? ? 、
?????ー?
???????（?）????〜?????? ? ?? ー??? ? ??? ?
，??????????。
????? ? ??? ? 」??ー ー??? ???? （ ） ????????????????????? 。???? ???ヶ ? ? 。。 ??「???、 っ 、 」?? ?? ??? ? 「? ? ?? 、っ?????????」???。?「???????? 」?。????? （ ）
??????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? 。??? ????〜 」
「?????、????っ????????
??? ー ? っ 、?? 、 ? ? 」?? ???（ ? ）。「 っ??? 」????? ?????? 、 ?? ??? 。（ 、?? ）??ー?「 ?? 『 』???????? ?? ???? ? 〜? ??? ???? ． ?????ォー『????????????』（?????）???????、 ? 。
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、???
〈???〉??????????????（????????
????????????????????ヵ??? 、 ?????????????????、?????????????? 「 」?? ?? 。???????? ? ー 、?? ? っ??、?? 、 。?? ?????? 。?? ??? 、?? 。 （ ）〈??〉「???????????」??（?
????????? ?、?? ??「 ? ?? 」 。?? ??? ????「 ????」? 。「
」????
??」???????????????????、 ? ???ー?? 、?????????????。 「 」 。??、??。 、 。 、??? ??? ??? ??? ?
〈??〉????????（??????）
????? ? ?、?? ???? 、 ュ ーョ????????????。?????????、? 「ー? ョ ュー ュー 」??? ?っ 。 ?????ー 、 、?? 、 ? ?????? 、 。 （ ）〈??〉「?????」???（????）??? ?? ? ?
????????????????、????? 、 ???? ??、????、??????????? 。???????????????、??? ? 、?（ ? ?） （ ）?? 「?? 」「 」 、??? ? ? 、?? ? 。? （ ）〈??〉????????????????
ー??ー?????（??????
「??? 、? っ 、?ー???」（????????????
???????）?、 ? 「?????」 ??、 ー?? ?? ??? ?っ?。? 、 ???????? ?? 。 ??（ ?）〈??〉??????????（?
??）
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?」???、???????????????? ? ッ ? ー （?、 ） ??? ???、??????っ??????????（??????）??????? ??? ? ? 、?? ? ? ?っ 。?? ?? ??? ? ?? 。??? ? 、?? ?っ 。?? ? （ ）〈???〉???????????????（?? ???
??????「 」 、?? 「 ? ? 」?????? ?、??????????????? ????? ? 、?? ?、 、 。?? ? ? 。?? ? 、 、?? ? っ 。??、 ? 、「 」?? ? 。 ? 、 ???? ?? 。 、
????????????????????????ー??????。???（????）〈??〉??????????????（?
??????? ?? ?? 、??? 「??????」?????? ???? ? 。?? 、 「 ャ??」?? ??。???? 。 ????????、?????????????????。（ 、? ??????? ? ） 、 ?
?? （ ? 、??? ??） ????? 、 ???? ? 、?? ? 。?? （ ）〈??〉「??っ???」????????
?（??? ）?? ? ?、? ????? ??????? 、?? ? っ 。 「 」
????????????。????????? 。 ???? ???。????? 。?? ? ? ????????、 ? 。 ????? 。 、「???? ??? ????????????、? ? ??? ???????? 」 ???。（ ? ?）〈??〉????????????????
?????） （ ? ??? ）?? ???????? ???? っ 。???? ? 。 、?? ???? ? 、 。??? 、 ??｝ 、?? ? ャ?? ???????? 、??? 。?? ????? ?、 ??? っ 。 （ ）
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★学校5日制へ64の実験校一
　文部省，来年度から幼・小・単・高で★
　文部省は9月2日，　「学校五日制」が導
入されたときの問題点などを探るために，
来年度から全国の幼稚園，小，中，高校な
ど計64校を実験校に指定し，さまざまなケ
ースを設定して多角的に調査研究を進める
ことを明らかにした。企業の週休二日制に
加え，来年からは官庁の土曜閉庁が予定さ
れているが，いよいよ学校でも土曜休校に
向け動き出す。（9．3付朝日）
★「体罰」などへの「警告」「勧告」「要望」
　2年足らずで15件一　　日弁連発表★
「給食のパンを残した小学校3年生が，担
任に殴られ頭蓋骨折」など，体罰を中心に，
いじめ放置，校則強要，男女差別や捜査の
行き過ぎなどに対し，各地の弁護士会が出
した「警告」「勧告」「要望」が，この2年
足らずで15件にのぼっていることが，8月
28目に東京で開かれた日本弁護士連合会少
年法「改正」対策本部の研究会で報告され
た。これらの事例は，いずれも子らと親の
申し立てにより，各弁護士会が調査したも
の。日弁連が1985年10月，秋田市で開いた
人権擁護大会で「子どもの人権の救済活動
を積極的に行う。相談窓口を設ける」と宣
言して以来，この種の申し立てが急増して
いる，という。（8．29付款日課）
★管理ノー，私服の「反乱」一
　　　　愛知の明和高，40人が私服登校★
　県教育委員会の指導で県立高校の制服ま
たは標準服が決められている愛知県内で，
9月6日朝，進学校として知られる明和高
校の生徒約40人が私服で登校し，　「愛知の
管理教育の象徴である制服をなくそう」と
呼びかけるビラを校門で配布した。学校側
は「授業を受ける時は威儀を正してほしい」
として指導を検討しているが，この目私服
の生徒はそのまま授業を受けた。私服で登
校した生徒らは「個入の好みである服装に
一つの型を定め強制し，画一化しようとす
る管理教育が行われている。管理教育を受
けている人は徐々に自立心が失われてしま
う」と主張，そのうえで「みんなで働きか
け，学校，県教委，社会に波紋を投げかけ
よう」とよびかけている。（9．6付朝日夕）
★教科書検定を簡略化一
　　　　1990年度から見本本審査を省く★
　教科書検定制度の見直しを検討している
文部省の教科用図書検定調査権議会は，9
月22日総括部会を開き，これまでの審議の
経過を公表した。原稿本，内閲本，見本と
3段階に分かれている現行の審査手続きか
ら見本本審査を省略して2段階審査に簡略
化するとともに，教科書に使う紙の質まで
を定めた検定基準の実施細則の廃止，より
よい教科書づくりのための著作・編集に時
間がかけられるよう検定周期をこれまでの
3年から4年以上にするなどが主な骨子で，
臨教審三次答申に沿った内容になっている。
これほど大幅な変更は検定制度導入以来，
ほぼ40年ぶり。文部省は来年初めに関連す
る規則や省令を改め，1990年度の小学校用
教科書の検定から実施する意向だが，執筆
老や出版社側からは検定強化につながるお
それがあるという声もあがっている。　（9．
23付各紙）
★教員養成系の国立大生，先生になる率60
　　　　　　　　　　　　　　％を割る★
　今春，教員養成系の国立大を卒業した1
万9460人のうち，教職に就いたのは589／o，
1万1247人で，ついに60％を割ったことが
9月17日，文部省のまとめでわかった。こ
の教員就職数は，もっとも多かった1980年
前後の約1万4500人に比べると22％もダウ
ンし，卒業生中の比率も，ピ・一一ク時より20
（95）
あん　てな
ポイントも下がった。しかも，正規採用の
ウエートが年々減少し，代わりに講師など
の臨時採用（期限つき）が増えてきており，
今春の鳴合は，臨時採用が全体の72％にも
達した。臨時採用の教員は，正規採用の教
員が出産や研修で休んだ際にカバーするが，
県によっては，かなりの部分をこれで採用
し，正規に移すまでの一種の試用期に位置
づけている。（9．18各紙）
★日本家庭やはり父親不在一
　　国際女性学会の「東京会議」で報告★
　国際女性学会（代表幹事・原ひろ子お茶
の水女子大教授）主催の「第3回東京会議」
がこのほど3日間にわたって東京都杉並区
の東京女子大で開かれ，　「女性とコミュニ
ケーション」というテーマのもとで，高度
情報化時代に向けてのさまざまな問題が話
し合われたが，分科会の一つ「家族内コミ
ュニケーション」では，アメリカの「別居
結婚」のカップルと日本の単身赴任家族，
それぞれの実情とコミュニケーションに関
する報告があった。
　単身赴任を選んだ理由として挙げられて
いるものの8割は「子供の教育」，しかも
「子供の教育」といっても，「男の子1を指
すようで，単身赴任家庭の夫妻では「男の
子には大学院卒の学歴を」「女の子は高校
卒で十分」と考える割合が非単身赴任家庭
よりも高く，逆に「女の子に大学卒の学歴」
を望む割合が少ないという傾向が見られた。
一緒に暮らしている間の妻との会話時間は
1日30分程度，家族と夕食を共にするのは
「1週間のうち0～2回」が半数を占める
など，改めて日本の家庭の「父親不在」が
浮き彫りにされた。（9．3朝日）
★トマホーク搭載可能の米艦船入港一
　　　　　　　　　　横須賀が母港に★
　核弾頭付き巡航ミサイル，トマホークを
搭載可能な米海軍の新鋭駆逐艦「ファイブ」
（7810㌧）とイージス巡洋艦「バンカーヒル」
（9600㌧）の2隻が，8月31日，横須賀を母
港にするため入港した。トマホーク搭載可
能の米艦船が目本の基地を母港にするのは
これが初めて。（8．31付各紙夕）
★原発PR，労組から一
「連合」内の徹底図ると電力労連方針案に★
　労組員をはじめとする国民の多くに，原
子力発電の必要性を理解してもらう活動の
強化を一原発推進の立場を取っている電
力労連（片山閑会長，13万人）は9月7日，
札幌市教育文化会館で開いた第35回定時大
会で，こんな活動方針案を提起した。推進
理論を深めるための特別委員会を設けたり，
労組役員を原子力見学会に招くなどして原
発への理解を深めてもらうという。
「労組として安全チェックは忘れない」と
いうものの，会社顔負けのPR作戦は，最
近各地で主婦層など市民の間に広がってい
る反原発の草の根運動に対抗して，労働界
で原発推進の世論を形成していくことをね
らっている。（9．8付朝日他）
★分裂，転機迎える英労働運動一
　日本企業の労使関係が「右傾化」助長★
　英国の組織労働者の9割が加盟する労働
組合会議（TUC）は9月5目から英ボー
ンマスで年次大会を開き，大手組合の電機
労組（EETPU，電機・電子・通信・配
管労組など33万5000人）の除名を決定。同
労組が企業と結んだ1職場1組合制やスト
なし協定をTUCが禁止したのに，同労組
が従わなかったため。日本企業が英国に持
ち込んだ新しい労使関係は，120年の歴史
を持ち世界の労働運動を代表するTUCに
大きな危機をもたらしている。（9．4付毎日）
★ソウル五輪が開幕一
　　　　　　東西両陣営が12年ぶり集う★
　第24回オリンピック大会が9月17日から
10月2日までソウルの五輪スタジアムで催
された。参加選手団は160力国・地域の
13，626名で，近代五輪史上，最大の数字で
ある。また，ソウル大会は，アジアでは1965
年の東京大会に次いでご度目。だが，朝鮮
半島の分断の厳しさを反映して，朝鮮民主
主義人民共和国（北朝鮮）はついに不参加
となった。16日間，23競技237種目が繰り
広げられる。（9。17各紙）
（94）
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〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　これは鯖ですっ。鯖に見て
下さいっ。栄養はあるし，お
安いし，目が優しいから大妊
きなのですが，ある時水族館
で泳いでる彼とご対面。なん
と精桿なその顔，ダイナミッ
クな身のこなしよ。ますます
ファンになった“鯖様”です。
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一Weの取り扱い店一覧
北海道
く旭川〉京祠堂、樋口〈札幌〉
北東京堂、維新堂〈島松〉ダ
イヤ〈苫小牧〉熊谷〈伊達〉新
生渇く函館〉神田、森文化堂
青森県
く青森〉成田本店、遠藤〈八
戸〉伊吉書院〈弘前〉とよはら
く三沢〉好文堂
岩手県
く盛岡〉東山堂〈花巻〉誠山房
《水沢〉松山
富城於
く仙台〉八重洲、萩書店、高山、
千忠、宝文堂く古川〉高山
《泉〉ホビット館
秋田県
〈秋田〉加賀屋、たかのずや、
荒川〈大館〉石川く湯沢〉
おびきゅう
山形県
く酒田〉八文字屋、遠藤〈山形〉
高辻堂、ぼんべい、教育用品
く鶴岡〉阿部久
福島県
く福島〉岩瀬、西沢く郡山〉松
文堂、すばる〈会津若松〉ニ
シザワくいわき＞BSオオスカ
〈梁川〉大竹く石川郡〉江戸屋
群馬県
〈藤岡〉川島朝日堂〈前橋〉ア
ルプス社、遊軍嫁く中之条〉
島村く渋川〉正林堂
栃木県
く宇都宮〉杉山く足利〉関口
く栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ツルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
く浦和〉岩渕、須原屋〈川口〉
新井、ブソクスサトウ、〈越谷〉日
野屋く東松山〉比企文化社
《和光〉山屋く狭山〉楓書房〈志
木〉宮川　〈大宮〉阿里書房、
岩井〈飯能〉安藤芳文堂く入
間〉ヤマトウ　〈熊谷〉神田弘
文堂〈鴻巣〉奥沢
千葉県
く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、
はつらつ書房〈松戸〉元山〈津
田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋
く市川〉大杉、千里堂〈成田〉
中台書房〈四街道〉モンジュ堂
千代田店　〈東葛飾郡〉ブソク
スさかさい
東京都
く千代田〉日成堂、書犀アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ンT．東京堂、八重洲B．C、芸
能、笠原松文堂く文京〉ピッ
ピ〈豊島〉池袋、紀文堂、四
季書房　〈墨田〉文栄堂く杉
並〉木風舎、新愛、プラサード、
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（9月16日現在）
　　　　　　西荻、結、大正
堂、みどり書房、山口く新宿〉
紀伊國屋、模索舎、風書房、
伊野拙く渋谷〉すべーす・えい
がさいく練馬〉いずみ〈葛飾〉
宏精堂、中村、稲田、大和〈世
田谷〉やまべ、山下、ドン書
房〈北〉愛京堂く大田〉三州
堂、藤乃屋く荒川〉昌栄堂〈江
東〉吉田書籍部く品川〉雄文
堂〈目黒〉中川〈足立〉ブヅ
クXアオキ〈吉祥寺〉ウ嵐山
書房く三鷹〉第九書房、た
べもの村〈武蔵野〉いがらし
く調布〉神代、小松〈小金井〉
かごやく府中〉国府書店会、
一二三書房く国分寺〉吉野く国
立〉増田、増田富士見台店、リ
ーヴル三樹1〈立川〉オリオン書
房、オリォンゥィル店、泰明堂、
石井〈小平〉和中、明文堂、大
島〈清瀬〉マルオカ、飯田、
省文囁く町田〉久美堂〈日野〉
三友堂、ブックス伊藤〈東久
留米〉黒目1書房
神奈川県
〈横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
だち、みどり書房、有文堂、博修
堂、水野、蓬莱堂、和田書房
く川崎〉北野、早川、大塚、
大塚読売ランド店、ホーエ
イ川崎く相模原〉中村書房
〈鎌倉〉大船書房　〈相模大
野〉相模書房〈藤沢〉東松堂
〈茅ケ崎〉文泉堂く小田原〉
伊勢治〈平塚〉サクラ〈大和〉
中央〈厚木〉内田屋書房、
相田く大和〉いずみ
静岡県
く静岡〉吉見、江崎外商部
〈磐田〉あつみ〈浜北〉谷島
屋〈浜松〉遠州堂、稲勝〈沼
津〉マルサン、ランケイ社〈清水〉
戸田〈下田〉村上く焼津〉谷
島屋〈富士宮〉小長谷〈榛原
郡〉大石
愛知県
〈一宮〉文正堂、資然曳く名古
屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
書房八幡、白揚、竹中、中日書
房、きたやま、丸山、ちくさ正文
館、兼松、丸善、前田、ポラン
の広場く江南〉青雲点く豊橋〉
文教、耕文堂〈豊田〉鈴彦
く岡崎〉カマクラ文庫〈尾張
旭〉活人旨く瀬戸〉三浦〈西
尾〉黒部く愛知郡〉日進書房
く刈谷〉酒井日進堂
岐阜県
〈岐阜〉文光堂く恵那〉松林堂
新潟県
〈新潟〉栗山、万松堂、文信堂
〈上越〉玉川、春陽館〈新津〉英
進堂〈長岡〉覚張〈栃尾〉較正
富山県
く富山〉清明堂〈高岡〉清文堂
〈氷見〉布瀬善〈新湊〉川辺
長野県
〈岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん座く長野〉平安堂〈上
田〉英文堂く飯田〉平安堂
〈伊那〉矢島く須坂〉山下〈上
水内郡〉糀屋
石川県
〈金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林く鹿島郡〉
歯間
福井県
〈福井〉ひまわり、品川
奈良県
〈天理〉海老山〈奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
〈松阪〉中村く伊勢〉古川〈桑
名〉潮〈上野〉山本芳文堂
大阪府
く大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋ロ書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集英館、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青泉社〈東大阪〉ヒバ
リヤ、栗林く和泉〉かつらぎ
く豊中〉昌文堂、豊文堂、
センリ、豊中文学館く高槻〉
コーペブンクス西武、ダィハン
書房く池田〉春江く岸和田〉
斉藤〈堺〉ワールド、西村、清
城堂、三教堂、登美屋、みいぼ
カツや書房〈茨木〉サノヤ＜寝
屋川〉中村興文堂、寝屋川団
地〈八尾〉西川く吹田〉ハルヤ
〈松原〉川口日光堂
京都府
〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽、ジュンク画く宇
治メ大久保、京都書院、井田
〈長岡京〉．恵1文社神足重く亀
岡〉亀岡書房く舞鶴〉舞小堂
和歌山県
〈和歌山〉宇治、有馬く新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
〈神戸〉流泉書房、日進堂、文
進堂、幾久、明文館、漢口堂、
中山書房く西宮〉イカロス書房
く尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
〈明石〉学友書房、原く豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
サンチラス〈龍野〉伏見屋〈加
古川〉ユーカリ〈多紀郡〉小山
〈宍粟郡〉安井
岡山県
く笠岡〉池田成章堂〈井原〉金
森く岡山〉福島かねつき堂、
丸善岡山く倉敷〉ニビスや
鳥取県
〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
〈出雲〉武田〈鹿足郡〉金山
文具店く松江〉ブソクス文化
の友、園山〈浜田〉吉田屋
広島県
〈広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、影写堂〈尾
道〉花本㍉啓文社〈福山〉岡田
山口旨
く山ロ〉文栄耀く厚狭郡〉佐々木
香川県
〈高松〉みやたけ
愛媛県
く川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三〈北条〉片山
徳島県
く徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
〈土佐山田〉依光〈高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北九州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、
積臨池、金目堂、尾崎堂、高
橋、丸山〈筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはら〈Evrl＞
石川〈久留米〉菊竹金文堂
江頭く筑後〉吉田く大川〉山口
〈粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
〈唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
〈長崎〉好文堂、童話館く松浦〉
丸屋く佐世保〉金明堂
熊本県
〈熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
〈延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、岩団
大分県
〈大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田く日田〉文化書
房
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　汗多、福島、新？烏、群馬、宇者匹
　宮、茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　成蹴東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大妻女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、愛媛、琉球
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